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XIX. «KÜTÜPHANE HAFTASI». 
KUTLAMA PROGRAMI
(28 Mart - 3 Nisan)
İstanbul
1983
28 Mart 1983 PAZARTESİ
AÇILIŞ TÖRENİ Saat: 11.00-12.30
1. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
2. Konuşmalar:
a) Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şube­
si Başkanı - Beyazıt Devlet Kütüphanesi Mü­
dürü Haşan DUMAN
b) İ.Ü. Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü Baş­
kanı Prof. Dr. Jale BAYSAL
c) İl Kültür Müdürü Ahmet MENTEŞ
d) İstanbul Valisi Nevzat AYAZ
e) Geleceğin kütüphanecileri adına İ.Ü. Ed. Fak. 
Kütüphanecilik Bölümü son sınıf öğrencile­
rinden Oğuz İÇİMSOY
3. Ödüller :
Kütüphane yaparak kütüphaneciliğimize hizme­
ti geçenlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şube- 
si’nce verilecek ödüllerin dağıtımı
4. «İslâm Sanatları ve Anadolu Medeniyetleri Ko­
nulu Türkçe Yayınlar Sergisi» nin gezilmesi ve 
TKD İstanbul Şubesi’nin ikramı
KONFERANS Saat: 15.00 - 16.30
Yusuf Tavacı 
(Derleme Müdürü)
«Fikir ve Sanat Eserlerinin Derlenmesi»
İl Halk Kütüphanesi 
(Tel.: 20 62 20)
29 Mart 1983 SALI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’nin yeni kütüphane 
binasının açılış töreni Saat: 11.00 - 12.00
YARIŞMA Saat: 15.00 - 16.30
Çocuk kütüphanelerinin okuyucuları arasında ma­
sal anlatma yarışması (Jüri üyeleri: V. Demirci, 
E. Hamami, G. Dayıoğlu, Ü. Giray, Y. Türkaslan, 
Y. A. Gezer, E. Günyaz, E. Artun)
İl Halk Kütüphanesi (Tel.: 20 62 20)
30 M art 1983 ÇARŞAMBA
KONFERANS Saat: 11.00 - 12.30
Prof. Jean L.owrie 
(Western Michigan Üniversitesi 
Kütüphanecilik Okulu)
«Amerikadaki Kütüphanecilik Eğitimi ve Yeni 
Gelişmeler»
SERGİ
Fakülte Yayınları ve Çay
1. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi
(Tel.: 24 19 20/303)
KONFERANS Saat : 15.00 - 16.30
Süreyya Ağaoğlu
(İlk kadın hukukçumuz)
«Atatürk devri kültür hayatımız»
Edirnekapı Halk Kütüphanesi 
(Tel.: 23 24 58)
31 Mart 1983 PERŞEMBE
KONFERANS Saat: 10.30 - 12.00
Doç. Dr. Haluk Yavuzer
(Î.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
«Çocuğun eğitiminde kitle iletişim araçlarının 
rolü»
Î1 Halk Kütüphanesi 
(Tel.: 20 62 20)
ÇAY Saat: 15.00 - 17.00
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Belge ve 
Bilgi Merkezinin tanıtılması ve çay 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
Balmumcu/Beşiktaş 
(Tel.: 67 78 01/580)
1 Nisan 1983 CUMA
KONFERANS Saat: 11.00 - 12.30
Nihat Hayri Azamat
(İ. Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphanecilerinden) 
«fbnü’l Emin Mahmut Kemal İnat»
İ. Üniversitesi Kütüphanesi 
(Tel.: 22 21 80)
ÖZEL PROGRAM Saat: 11.00 - 12.00
Kartal Halk Kütüphanesi, Eczacıbaşı İlkokulu Sa­
lonu (Saat: 11.00)’de; şubeleri Yıldırım ve Yakacık 
kütüphaneleri, Belediye Kızılay Düğün Salonu 
(Saat: 11.30)
KONFERANS Saat: 14.30 - 16.00
Prof. Dr. Jale Baysal
(I. Ü. Edebiyat Fak. Kütüphanecilik Bölümü Bşk.) 
«Kütüphanelerde bilgisayar konusu»
Kadıköy Aziz Berker Halk Kütüphanesi 
(Tel.: 37 95 25)
2 Nisan 1983 CUMARTESİ
KUKLA GÖSTERİSİ Saat: 16.00 - 17.00
(Yapı ve Kredi Bankası Kukla Sahnesi - Mürüvvet 
Sim, Nevzat Açıkgöz)
Edirnekapı Halk Kütüphanesi 
(Tel.: 23 24 58)
SERGİ ve KOKTEYL Saat : 17.00 - 19.00
Üsküdar Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin el
sanatları sergisi ve kokteyl
Şemsi Paşa Halk Kütüphanesi Üsküdar
(Tel.: 33 11 19)
3 Nisan 1983 PAZAR
IRCICA ve Yıldız Sarayı Müzesini ziyaret ve çay
Saat: 15.00 - 17.00
(Tel.: 60 59 88 - 60 06 60)
Hafta Boyunca açık sergiler
1. Atatürk Kitaplığı: «Amerikan iktisat kitapları» 
ve «Bağış Özel Koleksiyonu»
2. Bakırköy Halk Kütüphanesi: «Çocuk Kitapları 
ve Okul öncesi çocukları el becerilerinden 
örnekler.»
3. Beyazıt Devlet Kütüphanesi: «İslâm Sanatları 
ve Anadolu Medeniyetleri Konulu Türkçe 
Yayınları»
4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi: «Cer­
rahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları»
5. Edirnekapı Halk Kütüphanesi: «Sultan Selim 
Kız Meslek Lisesi el işlerinden Türk Nakış Sa­
natı Örnekleri»
6. Üsküdar Şemsipaşa Halk Kütüphanesi: «Üskü­
dar Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin el işleri»
7. Yalova Safalı Yılmaz Tüzünataç Halk Kütüpha­
nesi : «Atatürk, înkilâpları ve Türkiye Cumhuri­
yeti konulu yayınlar»
N OT: Bu program, Türk Kütüphaneciler Derneği 
İstanbul Şubesi ve ilgili kütüphanelerin işbir­
liği ile hazırlanmıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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